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  فاཱུر ࿆ چکیده
عوارض جانبی نا཮྽ از  سن جمعیت مردان مسن وبا توجه به افزایش  و هدف: مﻘدمه
ریشه عصاره ی  مྃ྘ف تستوسترون در این مطالعه برآن شدیم تا به بررཬ྽ اثر تجویز
 ساختار بیضه وپارامترهای اسپرم،  گزنه و برگ گل ཬ྘خ بر میزان ترشح تستوسترون،
  های صحرایی نر میانسال بپردازیم. عྍཥیم آندروپوز در موش
موش صحرایی جوان نژاد ویستار  ٨موش صحرایی نر میانسال و  ٢٣ مواد و روش ها:
، دریافت کننده گل ﺣاملوارد مطالعه شده و در پنج گروه هشت تایی شامل جوان، 
عصاره  ۰۵ gk/gmه گزنه )(، دریافت کنندعصاره هیدروالکلی ۰۴ gk/gmཬ྘خ )
( و دریافت کننده هردو عصاره با همان دوزهای ذکر شده قرار گرفتند. هیدروالکلی
و  ٥٢، ١روزه از طریق گاواژ تحت تیمار قرارگرفتند. در روز های  ٠٥ﺣیوانات در یک دوره
، آزمون های رفتاری شامل شناسایی ཮྽ جدید، میدان باز، آویزان شدن از سیم و ٠٥
های جن཭྽،  اجباری انجام شد. بعد از اتمام دوره درمان، سطح ཬ྘می هورمون شنای
  پارامتر های اسپرم و ساختار بیضه مورد ارزیابی قرار گرفت.
طور معنی داری در  شناخت، قدرت عضྍཥنی و اف཭྘دگی بهشاخﺺ  یافته ها:
های مختلف، به ویژه در گروه گل ཬ྘خ + گزنه بهبود  ﺣیوانات تیمار شده با عصاره
های تیمار شده افزایش داشت، اما به  ها در همه گروه یافت. ﺣیات و تحرک اسپرم
سطح معنی داری نرسید. سطح تستوسترون در گروه گل ཬ྘خ + گزنه افزایش داشت 
در  GBHSو  HSF، HL྘خ کاهش یافت. همچنین سطوح در ﺣالی که در گروه گل ཬ
طور غیر معنی داری باྌཥتر بود. تعداد  های تحت درمان با عصاره ها نیز به همه گروه
در مقایسه با گروه جوان کاهش داشت و در گروه  ﺣاملهای لیدیگ در گروه  سلول
 ﺣاملر گروه د زایا  گزنه مقداری افزایش را نشان داد. همچنین ضخامت اپیتیلیوم
  های مختلف افزایش یافت. های تحت تیمار با عصاره کاهش و در گروه
هﺠیتن :یریگ هب هنزگ و خ྘ཬ لگ  تدش و هداد رییغت ار نورتسوتست حطس یتوافتم روط
 هب هک داد ناشن ام هعلاطم جیاتن نینچمه .دنداد فیفخت ار زوپوردنآ فلتخم میཥྍع
هراصع زیوجت لابند، وخ و قلخ لماش زوپوردنآ ྽཭نج ریغ میཥྍع،  و ینཥྍضع تردق
 تسا زاین یرتشیب تاعلاطم ،حیاتن نیا دییات تهج تروص ره رد .دنتفای دوبهب تخانش
نآ زا ناوتب ات  هب هجوت اب اما ؛درک هدافتسا یناسنا تاعلاطم رد اهیهایگ  ود نیا ندوب
هدافتسا زین و هراصع  هایگ ود نیا زا هدرتسگیتنس بط رد،  ناهایگ نیایم  دنناوت
تاعلاطم رد هدافتسا یارب یبسانم هنیزگ نامرد ویاه  هب یناسنامش.دنیآ را  
:یدیلک تاملک خ྘ཬ لگ ،هنزگ ،یراتفر ،مرپسا یاهرتماراپ ،نورتسوتست ،زوپوردنآ  
 
 
Abstract 
Background and Objectives: Considering the increased age of the 
elderly and the side effects of testosterone consumption, in this study, we 
aimed to investigate the effects of Rosa damascena L. (Rosaceae, Rosa) and 
Urtica dioica L. (Urticaceae, Urtica) on testosterone secretion, sperm 
parameters, testicular structure and andropause symptoms in middle-aged 
male rats. 
methods: Eight young and 32 middle-aged male Wistar rats were divided 
into five groups (n = 8), namely, the young group, vehicle group, Rosa 
group: 40 mg/kg hydroalcoholic extract, Urtica group: 50 mg/kg 
hydroalcoholic extract, and Rosa+Urtica group, the same doses. The 
animals underwent 50 days treatment by gavage. Novel object recognition 
test (NORT), open field, wire grip, and forced swimming tests were 
conducted on days 1, 25, and 50. Sperm parameters and sex hormones and 
testicular structure were also assessed. 
Results: Preference index, muscle strength and depression significantly 
improved in the extracts treated animals, especially Rosa+Urtica group. 
Sperm viability and motility increased in all extract-treated groups, yet it 
don’t reached a significant level . testosterone levels increased in the 
Rosa+Urtica group while decreased in the Rosa group. SHBG, LH and FSH 
levels were non significantly higher in all the extract-treated groups as well. 
The number of Leydig cells decreased in vehicle group when compared to 
young group, however this parameter slightly increased in utrica group. 
Also, epithelium thickness decreased in vehicle group and improved after 
treatment with different extracts. 
Conclusion: Rosa damascena and Urtica dioica differently affect 
testosterone levels and ameliorate different aspects of andropause 
symptoms. Our results also show that the non-sexual symptoms of 
andropause including mood, muscle strength and cognition would 
improve. Our findings need closer inspections before moving forward to 
human. However the herbal nature of the present extracts and their 
worldwide use in traditional medicine turn them to appropriate candidate 
for future human investigations. 
 Keywords: Andropause; Testosterone; Sperm parameters; Behavior; Rosa 
damascea; Urtica dioica 
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